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ABSTRACT  
Mualimah, Siti. 2016. The Implementation of Story Telling Method with 
Shopping Game Model to Improve Student’s Understanding Concept in 
Selling and Buying Material in Third Grade of SD 3 Terban Jekulo 
Kudus. Elementary School Education Department Teacher Training and 
Education Faculty Muria Kudus University. Advisors (1) Imaniar 
Purbasari, S.Pd., M.Pd., (2) Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd. 
 
The purpose of this research is to explain the social studies understanding 
concept of material and to describe learning activity in selling and buying material 
using story telling method with shopping game model in third grade of SD 3 
Terban. 
Story telling is a learning strategy with telling a story or phenomena and 
information. Shopping game model is a game with the student’s group and they 
do shopping activity, it is on traditional market or modern market. The 
understanding of concept is the skill from people to catch something after they 
know and remember it. 
The Classroom Action Research in third grade of SD 3 Terban with 22 
students. It has 2 cycles, and there are 4 steps planning, realization, observation, 
reflection. Independent variable is story telling method and dependent variable is 
shopping games activity. The data analyzes in this research use quantitative and 
qualitative data. Qualitative data in this research is reduction and presentation the 
data, conclusion. Quantitative data with descriptive technique and find out the 
mean.  
The result of this research  is can improve the student’s understanding in 
selling and buying material and there are significant different in cycle I (64,7%), 
and cycle II (83,3%), with the improvement in learning process in cycle I 63% 
(Quite) changed into cycle II 72,5% (good). Based from that the story telling 
method with shopping game media it can improve the social studies 
understanding in selling buying material of third grade students of SD 3 Terban 
Jekulo Kudus. 
The conclusion based on classroom action research in third grade of SD 3 
Terban using story telling method with shopping games model it can improve the 
social studies understanding concept in selling and buying material. The 
suggestion for the next researcher is more understanding about the story telling 
method and shopping game so the learning activity can be successfull. 
 
Keyword: Story Telling, Shopping Game Model, Understanding Concept, Selling 
and Buying  
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ABSTRAK 
Mualimah, Siti. 2016. Penerapan Metode Bercerita Berbantuan Model Shopping 
Game Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep IPS Siswa Materi Jual 
Beli Siswa Kelas III SD 3 Terban Jekulo Kudus. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Imaniar Purbasari, S.Pd., M.Pd., 
(2) Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan menjelaskan peningkatan pemahaman konsep IPS 
dan mendeskripsikan aktivitas belajar  siswa pada materi jual beli dengan 
penerapan metode bercerita berbantuan model shopping game pada  siswa kelas 
III SD 3 Terban. 
Metode bercerita merupakan salah satu strategi pembelajaran dimana 
penyampaiannya melalui tutur kata secara lisan dengan menceritakan kisah atau 
suatu peristiwa dan informasi. Model Shopping game merupakan sejenis 
permainan yang dilakukan oleh sekelompok siswa dengan cara mempraktikkan 
proses jual beli, baik jual beli yang ada di pasar tradisional  maupun jual beli yang 
ada di pasar modern. Pemahaman konsep merupakan kemampuan dari seseorang 
untuk menangkap suatu makna setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas III SD 3 Terban dengan 
subjek penelitian 22 siswa. Penelitian berlangsung selama 2 siklus. Setiap siklus 
terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, serta 
refleksi. Variabel bebasnya adalah penerapan metode bercerita berbantuan 
shopping game. Variabel terikatnya adalah peningkatan pemahaman konsep pada 
materi jual beli. Instrumen dalam penelitian ini adalah tes, observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 
secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data secara kualitatif yang digunakan 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan. 
Sedangkan analisis data secara kuantitatif menggunakan teknik analisis deskriptif 
dengan menentukan mean atau rata-rata.  
Hasil penelitian terdapat peningkatan pemahaman konsep IPS siswa pada 
materi jual beli yang cukup signifikan antara siklus I (64,7%), dan siklus II 
(83,3%), didukung dengan peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I 63% 
(Cukup) menjadi 72,5% (Baik) disiklus II. Hal itu membuktikan bahwa penerapan 
metode bercerita berbantuan shopping game dapat meningkatkan pemahaman 
konsep IPS dan aktivitas siswa pada materi jual beli siswa kelas III SD 3 Terban 
Jekulo Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas III 
SD3 Terban dapat disimpulkan dengan menerapkan metode bercerita berbantuan 
model shopping game dapat meningkatkan pemahaman konsep IPS dan aktivitas 
belajar siswa pada materi jual beli. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang 
akan datang agar dapat lebih memahami metode bercerita dan model shopping 
game sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. 
Kata kunci: Metode Bercerita, Model Shopping Game, Pemahaman Konsep, Jual 
Beli 
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